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Pelajar UPM di Turki.
o Menyertai Misi Sukarelawan,
Yayasan Sukarelawan
Malaysia di Ho Chi
Minh, Vietnam.
. Pencapaian:
o Presiden MPP UPM
sesi 2012/2013.










4 x 100 meter pada Majlis
Pemimpinkampus
Katanya,cabaranbergelarpe-
mimpinkarnpusbukanlahsesuatu
yang mudah,malah cabaran-
nyalebihgetirapabilaterpaksa
BacelorSainsPembangunanManu-
siadanPengurusanyangbanyak
membantusayamendalamiilmu
berkaitanperkembangan
manusia.
~Pengetahuanitu
menjadikan saya
lebihsenangdan
selesa bergaul
apabilamampu
memahamisifat
dan perwatakan
individubiarpun
kali pertamaher-
temu,"katanya.
Menyedarikele-
bihandimilikinya,be-
liaukemudianmencalon-
kandirinyasebagaiwakilMajlis
PerwakilanPelajar(MPP)sehingga
berjayadipilihsebagaiPresidenbagi
sesi201212013.
Serdang: Watakpendiamdan
pasif membuatIqbal Ismat
Nordinsuatuketikadululebih
selesamenyendiriber-
banding bergaul
dengan rakan,
apatahlagimahu
berdebatdalam
khalayakrarnai.
Segala-gala-
nya berubah
apabila dia
sedar-sikapitu
tidakakanmem-
bawanyakearah
lebihbaik.
Akhirnya, Iqbal
berusahamengubahper-
watakandanpenarnpilansedikit
demisedikit.
Mula bergerakaktif dalam
aktivitikokurikulumdankepem-
impinanperingkatuniversiti,
beliaudapatmerasaiperubahan
dalarndirinya.
Perkembanganmanusia
"DiUPM,sayamengikutiprograrn
